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Activitats de l'Academia
El doctor James D. Watson nomenat academic d'honor
El doctor James D. Watson es el cientific viu amb riles rem-
neixement per la seva obra investigadora. Nascut a Chicago el
6 d'abrit de 1928, va descobrir, juntarnent amb Francis Crick,
i'estructura hello:Ada! de EADN, la farnosa "doble helix". El tre-
ball es va dur a terme Eany 1953 i algun temps despres, el
1962, va rebre, amb Crick i Maurice Wilkins, el premi Nobel de
Medicina. Aquest descobriment ha estat cabdal per al creixe-
ment del coneixement cientific en el camp de la genetica i es
una do les aportacions cientifiques que, corn la penicillina o la
Leona de la relativitat, ha passat d'una manera mes directa a
mans del coneixement popular.
LI mes de maig d'aquest any, Watson va visitar Barcelona
principalment amb rnotiu de la soya investidura corn a doctor
honoris cause de la Universitat AutOnoma de Barcelona. Fou
una cerimenia brillant que tingue Hoc a la Casa de Conva-
lescencia de l'ilospital de Sant Pau, i fou apadrinat pel doctor
Antoni Bayes, membre de la nostra Academia. El dia anterior,
el dilluns 23 de maig del 2005, va for una visita a l'edifici de la
Reial Academia de Medicina de Catalunya, on se li mostra
magnifica arquitectura neoclassica del segle XVIII, amb la Sala
Gimbernat, Earnfiteatre anatomic mes important d'Europa en-
tre els d'aquell segle. Aixi mateix, acompanyat de nombrosos
academics, va fer un recorregut pel recinte del veil Hospital
de la Santa Creu, on encara es conserven estructures que da-
ten de l'Edat Mitjana.
En el curs de Eacte de visita a l'Academia fou nomenat acade-
mic d'honor de la nostra instituciO, la qual se sent honorada
amb aquesta visita i aquest reconeixernent. AixO ens fa recor-
dar la visita que ens va fer sir Alexander Fleming Eany 1948,
que tambe tingue Roc en el mes de maig. El doctor Watson
fou acompanyat per la seva esposa Theresa i pels doctors
William Roberts, director del Baylor Heart and Vascular Insti-
tute de Dallas, i Prakash Deedwania, cap del Departarnent de
Cardiologia de la Universitat de CalifOmia a San Francisco.
Igualment corn feu Fleming, el doctor Watson visita els Labo-
ratoris Esteve, que patrocinaren la seva intervenci6 en una
reuni6 cientifica a Barcelona.
L'estada de Watson a Barcelona va tenir in bon ressO en els
rnitjans de comunicaciO, principalment mitjancant la seva 0011--
feR'2ncia, que fou magistral per?) molt personal i que tingue
Hoc en Eacte d'investidura de ('Hospital Sant Pau. Aixi mateix,
tingue molt de ressO gravies a algunes entrevistes i al contac-
te que tingue amb els estudiants, que fou muititudinari i Harp.
Watson ha publicat aiguns llibres entorn el seu descobriment
destinats a facilitar-ne coneixement, alguns deis quals han es-
tat traduits al castella, corn La doble hace, PasiOn par el ADN
ADN. El secrete de is Oda.
ConstituciO de la International Academy of Perinatal
Medicine (IAPM)
El dirnarts dia 25 de maig del 2005, a l'amfiteatre Gimbernat
de la Bela! Academia de Medicina de Catalunya, es va consti-
tuir una nova associaciO cientifica, al nivell d'acadernia inter-
nacional, que aplega experts en neonatologia precedents de
tres societats i ambits diferents: la World Association of Peri-
natal Medicine, Ituropean Association of Perinatal Medicine i
la International Society of the Fetus as a Patient. En aquest
moment, els seus presidents respectius sOn els doctors Asim
Kurjak, de Croacia; Aris Antsaldis, de Grecia, i Frank Chervenak,
deis Estats Units. Es van nomenar trenta membres de la nova
academia, ilea deis quals van ser proposals per cadascuna de
les societats cientifiques esrnentades, i entre els quals hi ha
els doctors Angel Ballabriga, membre de la Reial Academia de
Medicina de Catalunya, i Josep M. Carrera Macia, que fou esco-
ilit secretari general de la nova academia. Tambe ha estat no-
menat membre d'honor el doctor Josep Maria Dexeus, acade-
mic numerari de la nostra instituciO. la nova academia aplega
membres de disset paisos.
El professor Erik Saling, de Berlin, va ser elegit president de la
nova academia (IAPM). Saling va neixer a Stasnisiau (Galitzia)
el 21 de juliol de 1925, inicia els seus estudis a la Universitat
de Jena i despres estudia a la Universitat Uiure de Berlin, de
la qual fou professor des del 1968. Actualrnent, es la perso-
nalitat mes coneguda en el camp de la medicina perinatal,
de la qua ha estat Eimpulsor iniciai mes eficac. Des del sou
treball a la Universitat Lliure de Berlin i corn a cap de servei
en el Berlin NeukOlin Hospital ha fet creixer l'interes per Ea-
tenci6 rapida, el diagnostic i la recuperaci6 deis nadons en
clificultats despres del part. Ha aconseguit la col-laboracid
mixta de pediatres i obstetres no solament en el camp as-
sistencial, fet ja habitual en molts hospitals, sin g donant-hi
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una dimensió científica i creant de fet I'especialitat de la ne- 
onatologia. La seva influencia en la formació d'escola ha es- 
tat gran. 
Centenari del naixement del doctor Frederic Duran i jorda 
(1905-1957) 
Frederic Duran i Jorda ha estat un  dels científics catalans que 
ha estat autor d'una obra més important des del punt  de 
vista de I'eficacia assistencial directa per al malalt. El seu tre- 
ball basic va consistir en I'organització d'un servei de trans- 
fusions per a I'exercit de la República, durant la Guerra Civil, 
arnb I'activitat de recerca i I'activitat aplicada tant en la reco- 
llida de material, de sang (primer a Barcelona), com en la uti- 
lització directa alla on feia més falta, és a dir, en les unitats 
assistencials a prop del front. Per aixo va haver de muntar 
u n  servei que, arnb e l  temps ,  ha estat  reconegut c o m  a 
modelic, ateses les possibilitats de que disposava. Va ser un 
precedent important, per I'eficacia i per I'experiencia, de cara 
al que es necessitaria després durant la Segona Guerra Mun- 
dial. 
Duran Jorda va néixer a Barcelona el 25 d'abril del 1905. Féu 
els estudis de medicina a la nostra facultat i treballa un  
temps a I'Hospital Clínic. Cap al comencament de la Guerra, 
munta i dirigí el laboratori del servei de sanitat militar al ca- 
rrer de Mallorca 216, que centralitzava els serveis de transfu- 
sions. L'any 1939 va haver de marxar a I'exili i fou acollit a 
Manchester, on treballa durant gairebé vint anys fins a la se- 
va mort ,  el 30 de marq de 1957, arnb només cinquanta-un 
anys. Entre la seva obra escrita anterior a ia Guerra, cal es- 
mentar que ja  havia col.laborat en les monografies mediques 
dirigides per Jaume Aiguader arnb els textos "Analisi i tecnica 
coprologica" i "Analisi i tecnica exploratoria de la glandula 
hepatica". 
L'Academia va organitzar la sessió d'homenatge del seu cen- 
tenari el 17 de maig de 2005, arnb les intervencions de Carola 
Duran, filla del científic, que tracta dels anys de formació; Jo- 
sep Carol, en la intervenció llegida pel doctor Ciril Rozman; Jo- 
sep L. Ausin i Caries Hervas, que tractaren de I'obra medica, i 
Lluís Martínez, sots-director del suplement dominical del diari 
Avui, que tracta dels aspectes socials. 
Nous academics corresponents de I'Academia Nacional 
de Medicina de Mexic 
Dins el marc ael Conveni entre les Academies de Medicina de 
Catalunya i Mexic, es va procedir a la recepció de quatre nous 
academics corresponents estrangers, tots ells membres nu- 
meraris de I'Academia Nacional de Medicina de Mexic. La ses- 
sió va tenir lloc el 25 de gener de 2005 i hi ingressaren els doc- 
tors Misael Uribe Esqcivel, ara president de !'Academia mexi- 
cana, amb ¿in text sobre "HepatXis C en México y en el resto 
del mundo"; Emilio Garcia Procel, vicepresiderit, arnb el tex t  
"Herencia educativa de la Españe trasterrada": Roberto Medina 
Santillana, arnb el text "Optimización dei uso del praziquantel 
en el tratamiento de la neurocisticercosis", i Alejandro Mohar 
Betancourt, arnb el tema "Asociación entre carga viral del vi- 
rus del papiloma humano y cáncer cervicouterino en México". 
La relació arnb I'Academia de Mexic ja és antiga i es va consoli- 
dar arnb la tramesa a Mexic d'una reproducció de I'estatua de 
i'Escolapi d'Empúries, que també és a la seu de la nostra Acade- 
mia, i que substituí la que es mclmeté a causa del terratremol 
del 1985. Des d'aleshores, i per la intervenció inicial principalment 
dels doctors García Valdecasas, de Barcelona i Mexic, s'intensi- 
fica una relaci5 que es consolida arnb la signatura a Barcelona 
del Conveni el 23 d'octubre de 2000 entre els doctors Enrique 
WolpeK Barraza, president aleshores de I'Academia mexicana, i 
Josep LapoKe Salas, president de I'Academia catalana. 
Elecció de nous academics 
Durant el primer semestre de I'any 2005, el dia 13 de marq, S'- 
ha formalitza: l'ingrés de I'academic numerari doctor Joaquim 
Tornos i Mas, que ocupa el setial número 41, i substitueix el 
doctor jordi Gras, academic emerit. 
Van ser elegits academics numeraris els doctors Josep Antoni 
Bombí Latorre, per a la secció primera, i Miquel Vilardell i Ta- 
rrés, per a la secció segona. 
Ha estat elegit academic d'honor el doctor Xavier Pi-Sunyer i 
Díaz, de Nova York, membre il,lustre de la nissaga dels Pi-Sun- 
yer, que, des del segle XVlll i de manera continuada al llarg de 
les generacions, ha donat diversos academics a la nostra insti- 
tució. Així mateix, ha estat elegit academic d'konor el doctor 
James D. Watson, el qual ja hem esmentat. 
